

















































































真の状態Θ：θ＝｛θ1，θ2｝ θ1～晴れ θ2～雨 (1)
行動 A：　　a＝｛a1，a2，a3｝ a1～手ぶら a2～傘 a3～傘とレインコート (2)
損失関数 L：L（θ，a） (3)
観測値 Z：z＝｛z1，z2，z3｝ z1～晴れ z2～不明 z3～雨　 (4)
確率分布 p：p（z｜θ） (5)
最適解 Z：z→ a (6)
(a) 損失関数 L 行動 A (b) 確率分布 p 観測値 Z
a1 a2 a3 z1 z2 z3
真の状態
Θ
θ1 0 1 3 真の状態
Θ
θ1 0.60 0.25 0.15
θ2 5 3 2 θ2 0.20 0.30 0.50
表1　統計的決定理論の枠組
　上記で， 観測値とは天気予報そのものである。損失関数1）の設定事例を表1(a)に示す。L （θ1， a1）
が0となっているが，ネルソン氏にとって損失が発生しなかったことを表す。一方，L （θ2， a1）が5




　 ～神にとっての利得行列 G～ b1 b2 b3
神（A）のカード
a1 0 1 2





















































































アメリカでは，600程の大学に honors program/college が設置されている4）（Digby, 2005）。その中で比
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る。助言者の立場によって，academic adviser, graduate adviser, fellowship adviserに分けられている。
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前を，co-authorか acknowledgement としてお借りしたい」と申し出たところ，acknowledgement で
よい，とのご返事をいただいた。予想もしていないご厚意で掲載と相成った，忘れられない論文で










































































































































































































 4) honors programと honors college は，同じ優等組織であっても，大学によって命名の使い分けが
なされている。しかし，これら2者には，優劣等本質的な相違はないとされている（Sederberg, 
2005）。ただし，設立の経緯で見ると，前者をもとに後者が設立されることはあっても，その
逆の事例は探しにくい。本稿では，honors college の名称で統一する。honors programは，全学
生が受講できる普通のプログラムに対して honors studentsだけが受講できるプログラムとされ
る。
 5) 設立年代が不明の honors college は，勘定の対象から外している。
 6) 中国の優等企画はアメリカより探しにくい理由がある。アメリカの優等組織は，honors 
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